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DE F I L I P Í M S . 
A ñ o I X . 
Sábado 15 de Mayo de 1858. 
Este perióilico sale «liariamenfo. Loa snscritores tienen opción gratis á un anuncio de seis lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes el medio 
dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idera.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se pocra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes 
Número 133. 
SUPERIOR GOBIERNO. 
CAPITANÍA GENERAL. | 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 14 A L 15 D E 
M A Y O D E 1858. 
G E F E S D E DIA.—Dentro d é l a P l a z a . E l Señor 
Coronel Teniente Coronel D. Miguel Creus .—Para 
San Gabriel. E l Comandante graduado Capitán Don 
Ramón Vloytes .—Para Arroceros. E l Comandante 
SECRETARIA DEL COBIEIÍNO PITI RIOR roi.iTino, = 
Primera Secretaría de EstacJo.^Ultramar. = 
p m . 45. «=Escmo. Sr. = EI Sr. Ministro de 
Estado Y Ultramar dice COn esta fecha al de graduado Capitán D . Serapio Naval. 
Hacienda lo que sigue: = H e dádo Cuenta á la P A R A D A . L o s Cuerpos do la guarnición a pro-
• //-v r» /> \ i» • » •„ J_ porción d e s ú s fuerzas. Rondas, Infante num. 4. Vt-
Jleina (Q. D. M de la comunicación de ese \ i ta de Hospitai y provisioneSy ¿ j ^ f e n ú m . 4. Sar-
Ministerio fecha o del que hoy espira y re- gent0 para ei paseo de ios erifermoSf i .* Brigada. 
Jativa á diferentes propuestas hechas por la ])e órdon de S. E . el Teniente Coronel Sargento Dirección General de Loterías, Casas de mo 
peda y Minas en 28 del mes anterior para la 
flebida ejecución del Real decreto de s de 
Setiembre último creando una casa de moneda 
provisional en Manila; y enterada S. M. se 
Ijia servido resolver lo siguiente: PRIMERO. Se 
•aprueba el presupuesto formado por la espre 
Igada Dirección General é importante trescien-
tos diez y siete mil seiscientos veinte reales 
vellón á que se presume ascenderá el coste 
de las máquinas y demás apa ra tos que en 
el mismo se detallan sin contar c o n el va lo r 
de los que habrá de f a c i l i t a r la casa de mo-
neda de IJarcelona SEGÜMDO. Para entender 
en la organización de la de Manila, se nom-
bra una comisión compuesta del Superinten 
dente de la de esta Corte, del ensayador pri-
mero de la misma, del Director de máquinas 
para la moneda y del gravador general. 
TERCERO. Se aprueban las instrucciones pro-
puestas para esta comisión por la Dirección 
General espresada, debiendo en su virtud desde 
luego empezar aquella sus funciones, á fin de 
que á la mayor brevedad posible se halle 
reunido en Cádiz todo el material necesario 
que debe remitirse á Manila. CIÍAIITO. Que se 
Rignifique á ese Ministerio la conveniencia de 
que por el mismo se ordene desde luego al 
Superintendente de la casa de esta Corte mande 
grabar en el departamento nacional del gra 
'vado los troqueles para la nueva moneda F i -
lipina, confiando este encargo al tallador prin-
cipal del mismo Di Luis Marchioni; en la 
inteligencia de que las monedas en vez de 
llevar las denominaciones de ochenta, cua -
renta y veinte reales han de tener las de 
cuatro pesos, dos pesos y un psso respecti-
vamente que se hallan mas en armonía con 
el sistema monetario de Ultramar, y debiendo 
ejecutarse el modelo en cera (para que pré-
•viamente sea aprobado) del doblón de c u a t r o 
pesos á fin de obtener después por reducción 
ios de las monedas restantes, toda vez que 
unas y otras deban llevar les mismos emble-
mas. Y QüiiMO. L a acuilacion de las monedas 
mencionadas en la casa de Manila será po r 
el sistema de Virola cerrada y acanalada p o r 
ser el mas conveniente para la moneda me-
nuda según manifiesta la espresada Dirección 
General. Al comunicar á V. E de Real orden 
Jas anteriores resoluciones quiere S. M se 
encargue muy particularmente á eso Minis-
terio contribuya por su parte con eficacia á 
su cumplimiento á fin de que cuanto antes 
pueda funcionar la casa de Manila, y que tan 
pronto como le sea posible manifieste al de 
mi cargo el valor que puedan tener los vo-
lantes que con arreglo al presupuesto citado 
deberá facilitar la casa de moneda de Bar-
celona=De Real orden comunicada por el 
referido Sr. Ministro de Estado y Ultramar 
lo traslado á V . E . para su conocimientn. 
Dios guarde á V. E . muchos ailos. Madrid 
28 de Febrero de =E1 Director Gene-
ral .=Is idro Díaz de Arguelles. = S r . Gober-
nador Capitán General de las Islas Filipinas. = 
E s copia, J . J . de Elízaga. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SDPERIOR POLÍTICO. = 
Sección de Hacienda /'uW/co. = Sírvase V . S. 
disponer que al tenor de las anteriores subastas 
de tabaco elaborado de menas superiores para 
l a esportacion al estrangero, se celebre otra el 
26 del corriente, de todo el tabaco de las mis 
mas clases que no sea preciso reservar para 
atender cómodamente á las necesidades del 
consumo interior y demás que pesan sobre la 
Renta. = Después de formados los lotes de la 
manera que la esperiencia haya demostrado ser 
mas conveniente á los compradores, dispondrá 
V . S. se anuncie la subasta en el Boletín oficial, 
insertando el pliego de condiciones y las canti-
dades y clases de tabaco que forman cada 
lote. = Dios guarde á V. S. muchos atlos. Ma-
nila J4 de Mayo de -1858. = Norzagaray. = Se-
ñor Intendente general de Ejército y Hacien-
da, = E s copia, J . J . de Elízaga. 
Mayor, J o s é Carvajal . 
Orden general del Ejérc i io del 4 i de Mayo 
de 4858. 
Habiéndose dignado S. M. c r e a r u n a plaaa 
de tercer Ayudante de Zamboanga por Real 
órden fecha 28 de Febrero del ano actual, 
los Subtenientes de todas armas de este Ejér-
cito que contando quince anos de servicio ac-
tivo deseen optar á dicho deslino con ingreso 
en el escalafón de Estado mayor de Plaza, 
dirigirán sus solicitudes á esta Capitanía Ge-
neral por conducto de ordenanza en el tér-
mino de quince días contados desde esta 
fecha. 
Lo que de órden de S. E . se publica en la 
general de hoy para conoeimier.to del Ejér 
cito. = E l Coronel Gefe de E . M . , José Fer-
rater. 
Don Francisco Garc ía O r l i z , Licenciado en 
Leyes, Dignidad de Arcediano de esta 
Santa Iglesia Catedral Melropolitana, Y i 
cario general, Examinador Sinodal y J u e z 
de Capel lanías de este Arzobispado etc. 
Hago saber: que por fallecimienlo de Don 
Esperidiou Memije. se halla vacante una de 
las Capellanías fundadas por D. Joaquín Blanco 
Bermudez, del Patronato del Escmo. é lUisln'-' 
simo Sr. Arzobispo, que tiene el capilal de 
once mil seiscientos pesos impuestos á premio, 
con la carga de cincuenta misas onuales á 
seis reales cada una, que se aplicarán on su-
fragio del alma del Fundador, sus padres y 
parientes, á cuyo goce son llamados, si se 
dedicasen para la Iglesia, los hijos y succe-
sores del Sr Marques de las Salinas hermano 
de dicho Fundador, para que los que se crean 
con derecho á obtenerla se presenten en este 
Juzgado, por sí ó por medio de apoderado 
á deducir el que les asista con los requisitos 
necesarios en el término perentorio de quince 
días, á contar desde la data de este Edicto, 
apercibidos que de no hacerlo les parará el 
esta fejiha comparezcan en esle Juzgado con 
las credenciales necesarias á deducir su derecho. 
M i ni la y Mayo de -1838.—Pedro de 
Porras. -1 
Accionistas de la situación del Banco por 
medio de la memoria y balance general que 
presentará la Junta de Gobierno, procederán 
al nombramiento de dos Conciliarios y á la 
formación de las ternas para el cargo de un 
Director, y para el de Síndico de elección. 
Durante los quince días precedentes á la 
celebración de Irf Junta general, estarán de 
iNSprr.niON GENERAL DE LAB I RES DE LAS FA- manifiesto en las oficinas del Banco los ba-
RRICAS DE TARACOS DE FILIPIÍNAS.—Autorizada lances y los libros que á ellos se refieren, 
la Inspección general de mi cargo para ad- con el fin de que puedan enterarse los Sres. 
quirir por Administración -150 picos de papel Accionistas. 
de China de 92IG pliegos pico, é igual á la, L a asistencia á la Junta es personal: y solo 
HACIENDA. 
muestra que estará de manifiesto en esta 
oficina, se anuncia al público á fio de que 
los que deseen enagenar dicho artículo, pre-
senten sus proposiciones en los días 4 7, -18 
y Í 9 M ^ C 0."ce á una, manifestando el precio 
fle cana pico, p a r a que esta oíicina general 
adquiera en el ac ío , el papel, de aquel que 
ofrezca mas economía á la Hacienda pública 
Binondo -14 de Mayo de -1858.—Pascual de 
Altolüpuirre. 5 
Se anuncia al público, que el día 51 del 
actual á las doce de su mañana, ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
á nueva subasta la contrata de suministro de 
arroz y palay que necesita el Estado para sus 
atenciones ordinarias y estraordinarias en esta 
plaza \ la de Cavile, bajo el tipo en progresión 
descendente de tres pesos y veinticinco cén-
timos el cavan de arroz, y el de un peso y 
setenta y cinco céntimos el dé palay, y con 
sugecion al pliego de condiciones que obra 
unido al espediente de su razón, y á la ai 
teracioi introducida on el mismo aprobada 
por la Junta Superior Directiva en I-" de 
Enero del corriente ano, que desde esta fecha 
esiá cíe manifiHsio en la oficina del que sus-
cribe. Los que gusten ' prestar esle servicio 
acudirán suíicientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su remate, 
en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de .Manila y Mayo 42 de -Í8ü8. —Manuel 
Maizano. H 
Se anuncia al público, que el dia -15 de 
Junio próesimo venidero á las doce de su 
mañana ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la Inten-
dencia general, se sacará á pública subasta 
la contraía de la conclusión de las obras que 
necesitan las escuelas de la cabecera de la 
provincia.de Iloilo bajo el tipo en.progresión 
descendente de seiscientos treinta y un pesos 
las mugeres casadas, los menores y los esta-
blecimientos públicos, podrán concurrir por 
medio de sus representantes legUimos Las 
viudas y solteras podrán nombrar al efecto 
apnilerados especiales. 
Manila -l.0 de Mayo de l858. = Ki Spprc 
tario. José Corrales. -17 
y treinta y siete céntimos, con sujeción al pliego 
perjuicio que' hubiere lugar. Juzgado Provi- de condiciones y presupuesto que obran unidos 
soral de Manila H2 de Mayo de 1858. = al espediente de su razón que desde esta fecha 
Francisco García Ortiz.t=Por mandado de Su están de manifieslo en la mesa de partes de 
Sría. , Vicente Cuyugan. 
TRIBUNALES. 
la referida Intendencia general Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
ESCRIBANÍA DE MARINA DE ESTE APOSTADERO.- ^ Manila 12 de Mayo de 1858 - M a n u e l 
Por disposición del Juzgado dei ramo, se aoun 
cía al público, que en los días 26, 27 y 28 
del corriente se sacará á pública subasta la 
casa de tabla, caña y ñipa embargada á Don 
Miguel Calderón, situada en el barrio de San 
Nicolás de la comprensión de Binondo: con 
éselusion de su solar, bajo el tipo de qui-
nientos veinte y un peso y siete reales, en que 
está avaluada, debiendo tener lugar dicho acto 
en • la casa del Sr. Ministro Auditor calle de 
Magallanes núm. 5 y adjudicándose el re-
mate á favor del mejor postor á las dos de 
la tarde del último dia. Isla del Romero á 
12 de Mayo de 1858.—Eduardo Oigado. 5 
Marzano. 
E n virtud de proveído del Sr. Alcalde ma-
yor Ó " de Manila y á petición de los pro-
pietarios, se venderá en pública almoneda en 
los estrados del Juzgado el dia 22 de Mayo 
próximo, desde las once de la mañana á las 
dos de la tarde la casa núm. 2 situada en el 
callejón del embarcadero de San Gabriel en 
Binondo, justipreciada en la cantidad de 5400 
pesos. 
Manila 22 de Abril de 1858.—Pedro de 
Porras. 2 
En virtud de proveído del Sr. Alcalde mayor 
5.° de Manila recaído en los autos del iótestadb 
de D. Esperidion Memije se cita y emplaza á 
los que se crean con derecho á varios muebles 
y ropa de uso dejados por dicho Memije para 
que en el término de diez dias contados desde 
Se anuncia al público, que el día -15 de 
Junio próesimo á las doce de su mañana ante 
la Jtinta de Reales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia geneml se 
sacará á nueva subasta la contrata de sumi-
nistro de arroz para las atenciones del servicio 
en Zumboanga, Pollok, la Isabela de Basrian; 
el nuevo fuerte de Santa María, y establecí 
miento miütar de Balabac, bajo el tipo en can-
tidad descendente de. tres pesos y veinte y 
cinco céntimos por cavan con sujeción al pliego 
de condiciones que obra unido al espediente 
de su razón, y que desde esta fecha está de 
manifiesto en la oficina del que suscribe. Los 
que gusten prestar este servicio acudirán sufi-
cientemente garantidos en el dia, hora y luf.ar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -12 de Mayo de 1838. = Manuel 
Marzano. -i 
CORPORACÍOXES. 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O D E I S A B E L I I . 
Por disposición del Sr. Comisario í lég io . 
se convoca á Junta general de Accionistas para 
el dia 50 del corriente, á hora de las diez 
en punto de la mañana. 
En ella, despucs de enterarse los Señores 
DIA 15 D E M A Y O . 
SAN ISIDRO LABRADOR CONFESOR. 
Este pobre labrador, de cuya inocente sim-
püeidad y santificada prudencia llegó á mo-
farse el mundo irrisor de todo lo bueno en 
el frenesí de sus fugaces glorias ^sle varón 
humilde, que ganó su alimento con el tra-
bajo de sus manos y sudor de su rostro, ha 
venido á ser por su virtud el baluarte mas 
inexpugnable de Madrid su patria natal, y el 
b ason mas esclarecido de sus coronas. Como 
Dios se comp'ace en derramar los dones de 
su diestra particularmente á los humildes, 
infundió en si un cúmulo de gracias, que 
recibidas con docilidad y practicadas con 
perseverancia, formnon de Isidro un verda-
dero justo. Comenzó á descollar desde luego en 
nucr-ii o &ciivtt> in l ionm (lovucion á la Madre de 
Di ÍS y un.amor grande á Jesucristo, de snerlo 
que nunca emprendía el, trabajo diario sin 
buscar primero el reino de Dios visitando las 
Iglesias muy de mañana y oyendo misa en la 
Virgen de la Almudena. Pretendió el mundo 
hacerle pasar la plaza de haragun para ciáb 
su amo; y deseando este cogerle en algua 
descuido fué de mañana al campo contando 
no estaría trabajando su criado Isidro; pero 
quedó corrido cuando á lo lejos le descubrió 
arando entre dos parejas hermosís imas de 
bueyes, que desaparicieron al acercarse. Des-
engañóse por si misino de que no había en 
el conto/no tierras mejor cn'tivadas que las 
suyas. Estuvo casado nuestro Santo con una 
virtuosa muger llamada María, que no era 
menos caritativa que su marido, los cuales no 
tenían cosa propia, pues todo lo daban á los 
pobres, hasta lo quitaban de la boca para dar 
limosna. Su paciencia en los trabajos fuó 
admirable, y su caridad extremada. Asi vivió 
S. Isidro en este mundo, y cuando el Señor 
letermiuó premiar sus virtudes, le reveló la 
hora de su muerte para la que se dispuso re-
cibiendo los santos Sacramentos con tanta 
ternura y humildad, que sirvió de edificación 
á los circunstantes. Murió en 15 de Mayo de 
1150, á los 55 ó 00 anos. Dios probó luego 
la santidad de su siervo con muchos milagros. 
SANTO D E MAÑANA. 
SAN JUAN NKPOMICENO MÁRTIR. 
El Gefe de la provincia de la Pampanga, 
Sr. de Hidalgo, se ha creído en el deber de 
dictar una medida que merece los mayores 
elógios y la atención del comercio: es esta un 
bando de 22 de Abril publicado en lodos los 
pueblos cosecheros de azúcar con el fin de evi-
tar que los beneficiadores de mala fé, escitados 
por una codicia criminal, mezclen con aquel 
producto materias estrañas y perjudigiales de 
ningún valor, como ya ha sucedido. E n el 
bando se conmina con todo el rigor de la ley 
al cosechero que cometiere dicho fraude; se 
recomienda la mayor vigilancia á los Gober-
nadorcillos y jueces de sementeras, y se or. 
dena que los pilones tengan la marca del 
beneficiador para que en todo tiempo pueda 
comprobarse la proccdenci'a y exigirse la de-
bida responsabilidad. 
2 
Disposiciones de este género son de la mayo 
importancia y no deben juzgarse por compa 
ración con otros países , donde es general 1 
convicción de que sin buena fé no existe in 
dustria ni comercio. 
No sucede aquí esto, por mas que nos 
cause rubor el confesarlo. El sórdido interés 
del momento que dominó á los beneficiadores 
del pais, produjo el descrédito de nuestros 
añiles: un fuerte y oportuno correctivo lo bu 
biera evitado seguramente. En que 
mando el Sr. Ilaedo Gobernador de Albay 
algunos fardos de abacá mal beneficiado, hizo 
un gran bien á la provincia, á pesar de los 
inmediatamente interesados, que propendían 
también al descrédito de este escelente pro 
ducto. Ultimamente, en este mismo año, han 
sido precisas órdenes comminatorias de los 
Alcaldes mayores de Pangasinan, Sres Bou 
telón y Santa Ana, para que el arroz se pre 
sentase debidamente limpio al mercado, y el 
resultado general en la provincia, é instantá 
neo en los mercados de consumo, ha sido que 
el arroz Pangasinan se cotiza hoy á los mis 
mos precios que las clases de Zambales é 
llocos consideradas antes como superiores 
según error general de que nosotros mismos 
participábamos.^ 
Sea pues el Sr. de Hidalgo inflexible con la 
mala fé y obren con igual espíritu los demás 
Sres. Gefos de provincia, seguros de que harán 
un gran bien á las que gobiernan, y el co 
mercio, cuyos sentimientos creemos interpretar 
en este momento, les quedará muy reconocido 
E n un periódico estrangero leemos lo que 
sigue: 
«En la Cámara de los diputados belgas ha 
tenido lugar una larga discusión, á propósito 
de numerosas peticiones que reclaman contra 
l a pérdida que sufre el oro en Bélgica; mas 
por una mayoría de 41 votos contra 27 se 
decidió que nada se innovase por ahora sobre 
este punto.» 
Y a se irán acostumbrando. 
A propósito: se nos ha asegurado que á las 
últimas fechas se hallan disponibles de Rea 
órden unos volantes de la casa de iiiuueda dt; 
Barcelona con destino á la que en cumplí 
miento del Real decreto de 8 de Setiembre 
último debe establecerse en Manila, así como 
que los demás aparatoo necesurios y el per 
sonal facultativo se aprestaban en Madrid y 
Sevilla, con la posible actividad, para tan 
]argo viaje. 
Mencionamos lo que sucede en Bélgica, como 
noticiamos hace poco tiempo lo que pasa en 
Francia respecto al desnivel de ambos metales 
preciosos, para significar á los lectores que 
todo el mundo es patria. 
Tenemos barruntos de que dentro de diez 
años no nos será posible ver una moneda 
blanca, que se esconde, sin duda de vergüenza, 
al observar la abundancia del amarillo metal. 
Entonces se podrá decir argenti sacra [ames en 
•vez del otm etc. 
Escrito lo que precede, hemos visto la 
Real órden que encabeza este número, la cual 
aunque de fecha anterior á nuestras Noticias 
particulares, las confirma. 
L a Gacela publica la siguiente Real órden: 
limo, señor: He dado cuenta á la Reina 
(Q D. G.) del espediente instruido en esa Di-
rección general á consecuencia de una consulta 
promovida por el administrador de. la aduana 
de Málaga, acerca del modo con que deberá 
precederse ai despacho de 5,000 cigarros ela-
borados en Cuba y conducidos á aquel puerto, 
procedentes del de Marsella, por el vapor es-
pañol Vifredo, á la consignación de los señores 
Winderlich y Pries, del comercio de aquella 
plaza. 
E n su vista, y de conformidad con el pa-
recer emitido por la sección de Hacienda del 
Consejo Real, la Dirección general de rentas 
estancadas, y ese centro directivo, S. M la 
Reina se ha dignado disponer que los espre-
sados cigarros se consideren como si hubiesen 
sido conducidos por pasaderos, efectuándose 
su adeudo á razón de 40 reales por libra, toda 
vez que de ello no hay perjuicio alguno para 
la Hacienda; y que para lo sucesivo todo el 
tabaco que venga, de nuestras posesiones de 
Ultramar, tocando antes en puerto estrangero, 
pague á razón de 40 reales libra, y 30 reales 
1^ que se conduzca directamente, cuyo au-
mento, al paso que evitará el fraude que pu-
diera cometerse en pais estrangero con el ta-
baco de nuestras colonias, estimulará nuestra 
industria con el objeto de que se va'ga de 
buques españoles que vengan directapiente de 
nuestras posesiones ultramarinas. 
De Real órden lo digo á V. I . para su 
conocimiento y efectos coirespondientís . Dios 
guarde á V. I . muchos años. Madric 25 de 
Febrero de •1858. = Ocaña. = Sr. Director gene 
ral de aduanas y aranceles. 
De San Fernando (Pampanga) nos dicen 
con fecha de anteayer que se halla yt termi 
nada una nueva carretera entre los pueblos 
de Lubao á Sexmoan, en la cual hay un puente 
de 78 varas, y que en la de Bacolor í Santa 
Rita acaban también de concluirse tres fuentes 
dos de ellos de madera y el otro d3 mam 
poslería. Las demás calzadas están en has 
tante buen estado. 
Los precios eran allí, palay $ -15 37; arroz 
5; el azúcar se sostiene hace un mes de 4 Vs 
á 4 '/*. 
L a caña presenta muy buen aspecto y si 
llueve en este mes habrá una coscchi mag 
nífica; pero de lo contrario, se perderá gran 
parte, especialmente en los terrenos altos. 
—De Uoilo hemos recibido carta con fecha 
5 del actual: no había habido alteración no 
tabie en los precios corrientes de los frutos 
de la provincia. L a entrada de buques en la 
semana era: Slo. Niño, de Isla de Negros 
Ensayo., de Zamboanga; Sumbilla, de Antique 
S . Viocnlo, d<? r . e h ú ; Av<jsO, de IVTailIía, V Snnln 
Tomás de Antique. Las salidas eran: Sla. Ba 
silisa á Isla de Negros: Sla. Ana áZam^boanga; 
S . Nicolás, á Isla de Negros; Camila á Capiz; 
S. José á Manila; S. Vicente á Masbate; Con 
solacion y Remedios á Antique; S. Rafael y Sanio 
Tomás á Isla de Negros; Ensayo á Manila; 
Cármen á Capiz. 
— De Cebú nos dicen qae el 24 del pasado 
se vendían el azúcar á 2,50, el arroz á 5,50 
y el cacao á 40. Habían entrado de Manila 
desde el día 9 los buques siguientes: Erme-
hnda, Pilar, Pelrona, Nautilo y Consolación. 
Los salidos habían sido los Santiago, Yelarde, 
goleta núm. -106 Salve, San Rafael Sania Lucía 
y Rosario. 
— E n Dagupan y Calasiao (Pangashan) se 
vendía el arrnz PI AV. do esto á 2 ,57 . Diez 
pontines habían salido en la semana para este 
puerto con arroz, azúcar, sibueao y cueros. 
—De 2,25 á 2,75 se vendía el arroz en 
todos los pueblos de llocos Norte en la semana 
última: había bajado por consiguiente de -12 
á 25 céntimos. No ha sucedido así en Pocos 
Sur cuya nota de precios corrientes del día 
10 encontramos igual á la anterior. 
- De Isabela nos dicen que los naturales se-
guían con la mayor actividad en el córte y oreo 
del tabaco, aprovechando los días buenos. 
A'gunos pueblos han tenido tambiep precisión 
de distraerse en la persecución de una nuve 
de langosta que se presentó por la parte lla-
mado Rancho de Alinquígan. 
Un periódico de Cádiz refiere en estos tér-
minos la inauguración de la estátua que el 
vecindario de aquella ciudad ha costeado en 
honor del obispo don F r . Domingo de Silos Mo 
reno, fallecido en -1855, prelado eminente en 
irtud y cuyo recuerdo es indeleble en los co-
razones de los gaditanos. 
«A las tres de la tarde del día 9 y con la 
fori«a de costumbre en todas las solemnida-
es, salió de las casas capitulares el Escmo. 
yuntamiento presidido por el señor goberna-
C civil y acompañado del señor gobernador 
militar, una comisión del cabildo catedral, y 
todas las demás autoridades y corporaciones; 
y procesionalmente se dirigieron por la calle 
e Alfonso el Sabio, plaza de Silos Moreno, 
la de la catedral: en cuyo centro estaba 
a colocada la estátua; y rodeando su pedes-
tal ¡a comitiva descubrieron la inscripción los 
señores gobernadores civil y militar: en este 
cto la primera de dichas autoridades im-
provisó un corto pero sentido y muy cor-
éelo discurso, en el que princip^Imento re-
omendó á cuantos le oían, corno á lodo 
Cádiz, el imitar las virtudes verdaderamente 
vangé icas del inolvidable pastor á quien se 
ibulaba aquel homenaje, por tantos títulos 
merecido. 
En seguida, y á indicación del limo, señor 
ean y cabildo de la santa iglesia catedral, 
ntró toda la comitiva en el templo, al que 
Jespues de un rato bajó el limo, señor obispo; 
habiéndose rezado un responso, se retiró 
a comitiva á las casas capitulares por la 
ntedicha carrera. 
L a estátua, como destinada á un sitio pú-
blico y osterior, tiene el traje de calle de los 
diocesano? y las condecoraciones que disfru-J 
taba. Su acción es la de bendecir al pueblo 
con la mano derecha, y la izquierda ocupada 
con los planos medio enrollados de la iglesia 
catedral Mide nueve piés de alto, y en bronce 
pesa 75 quintales. 
E l pedestal es de 48 piés de elevación y 
de planta cuadrada con tallados sobre el zó 
calo y mas ricos y elegantes en su cornisa 
miento. Su piedra es procedente de la cantera 
de la Graja. cerca de medina Sidonia. 
L a inscripción, fundida también en bronce 
con letras de relieve de carácter puro romano 
pesa 10 quintales, y sus medidas son uno 
6 piés de elevación por 4 de ancho. Contiene 
en letras, todas mayúsculas, lo siguiente: 
% 
A FRAY DOMINGO 
DE SILOS MORENO 
MONGE BEN1DICTINO, 
OBISPO 
DE ESTA DIÓCESIS, 
GRANDE EN VIUTüDES, 
QUE DIÓ AL CULTO 
DEL SEÑOR 
SCVl'LOSO TEMPLO, 
SIS ADMIRADORES. 
AÑO DE -1854}. 
L a delicada operación de montar la estátua 
sobre el pedestal la practicó antes de ayer 
con sumo acierto y prontitud, la maestranza 
del arsenal de la Carraca, bajo la dirección 
de un jefe comisionado por el departamento 
Tal es el monumento, y tal ha sido la ce 
remonta de su inauguración: de desear es que 
la plaza en que está colocado sea tal plaza 
digna de la catedral, digna de la estátua y 
digna do Codia.- coto falla, y en esto debemos 
poner todos nuestra vista á fin de orillar toda 
clase de dificu tades: muy particularmente e 
ayuntamiento debe pensar en esto y no du 
damos que pensará y que satisfará nuestros 
deseos que son los de todos.» 
VARIEDADES. 
Del periódico de Londres The Star, traducen 
otros de España y Francia lo que sigue: 
«Un soldado del segundo batallón de ios 
fusileros del Northumberland en guarnición 
en Newcastie, fué condenado por el conseja de 
guerra á recibir cincuenta golpes del galo. No 
conocemos cual era la ofensa que había co-
metido, pero sin duda era una falta grave 
contra la discip ¡na, puesto que le impusieron 
máximum de cincuenta latigazos, once mas 
de los que permite la ley de Moisés. E n la 
mañana del 4 de Febrero se reunió el ba-
tallón en el patio del cuartel, se alzó el caba-
llete (the iriangles), y se desplegó el galo, un 
instrumento de una construcción infernal cuyo 
mango tiene ocho piés de largo, con nueve 
forreas cuyas puntas tienen nueve pentágonos 
de acero bien templado. 
L a víctima designada para este suplicio pro-
bablemente habría marchado sin titubear sobre 
una balería enemiga, pero en aquel momento 
a vergüenza halló al soldado sordo y rebelde 
á la voz de su gefe, y rehusó desnudarse, con 
respeto pero firmemcuie. Kra un hombre her-
moso, de una buena familia, que se enganchó 
sin duda por reveses de fortuna, pero que 
había conservado los sentimientos de un geni 
lemán. Su negativa le espuso á sufrir mayores 
inilignidades. Diez y seis soldados de los mas 
robustos reciben la órden d'e salir de las filas, 
e precipilan boca abajo y le arrancan sus ves-
tidos. En vano el desgraciado conjura á sus 
oficiales que le condenen á muerte antes que 
á la deshonra del galo. Le atan á los trián-
gulos y uno de los tambores toma el instru-
mento horrible; aquí nuestro corazón des-
fallece. 
L a víctima al primer golpe del galo lanza 
un grito penetrante que no tiene nada de bu 
mano. Su carne se entreabre, y á cada nuevo 
golpe los pedazos de carne arrancados de su 
espalda van á pegarse á las paredes^ del patio 
a los uniformes de los asistentes. E l in-
flexible coronel obligado á presenciar esta 
cruel escena se desvia, y apoyándose en e 
brazo de su teniente coronel no menos afec-
tado que él, se cubre ej rostro con un pa 
üuelo; el cirujano tiene que ser sostenido por 
e! sargento del hospital, quien hace respirar 
ales al doctor, lo mismo que al paciente. 
Muchos hombres se desmayan en las filas 
Casi todos los oficíales tienen el rostro ba-
ñado en llanto, y en fin la pobre víctima es 
llevada de su lecho de tortura al hospital. L a 
spina dorsal se.halla enteramente descubierta, 
se ha declarado en ella la gangrena y el ¡n-
felix se encuentra en tal estado, que todo cris-
tiano debe desear que la muerte, que no tar^ 
dará macho, le liberte en fin de sus dolores.» 
E s mas que probable que en tanto se ad-
ministraba aquella filantrópica corrección al 
soldado, algunos honorables funcionarios del 
Reino-Unido estarían imponiendo sendas muí 
tas á carretoneros que habían apaleado á sus 
bueyes ó á sus muías y á los padres de tra-
viesos muchachos por haber lanzado una piedra 
á un gato ó á un perro. Tampoco habrá fal-
tado quien según costumbre hubiese lanzado 
anatemas contra la España porque en ella 
hay corridas de toros. Así son todas las cosas. 
Francamente, los españoles no cambiamos 
el bravo Cúchares y el gallardo Chictanero, que 
afrontan la fiereza de un toro y esparcen al 
siguiente dia entre sus familias y necesitados 
conocidos, como es público, los puñados A 
oro que han ganado, por los Sres. que nr 
diendo legalmente evitarlo, permiten acL 
como el que describe el Star. 
Todas las naciones, todas las clases tiene 
preocupaciones y es, por consiguiente, rriuy 
aventurado censurarlas; pero al leer lo n i 
precede tenemos el derecho de pedir qne Se 
respeten las nuestras, tan vilipendiadas p0t, 
escritores compatriotas del galo. 
L a Cámara de los representantes de Was, 
hington ha celebrado el 5 de Febrero una sesión 
borrascosa en que los recursos de la táctica 
parlamentaría no han sido los únicos que 
sido puestos en juego. Hé aquí en que tér, 
minos cuenta el Correo de los Eslados-Umdot 
la escena de pugilato que sin duda inmor-
talizará esa sesión: 
. . . E r a n las cuatro de la mañana. M. Grow 
que está reconocido como gefe del partido' 
republicano en la Cámara, había pasado 4 
la parte del i»cinto en que se sientan los 
miembros demócratas, para hablar á M. Hick-
man de la Pensilvania. 
En el momento de volver á su puesto, M. 
Qniirnan se levantó y pidió la palabra para 
una esplicacion. M. Grow se opuso al punto 
á todo discurso ftiera de la orden del día 
y se dirigía enseguida hacia el sitio donde 
esiá su pupitre, cuando M. Keill , de la Ca-
rolína del Sud, le interpeló en estos términos; 
«¿Porqué no estáis en vuestro lado de la 
sala? Dios os condene, á vos y á vuestras 
objeciones! En todo caso, ¿qué tenéis que 
hacer por aquí?« 
M; Grow respondió tranquila y friameife-. 
«Este recinto es libre y tengo el derecho 
de presentar mis objeciones cuando me con, 
viene y en cualquiera parte donde me halle.» 
Luego, á una llamada de M. Harrís de 
Indiana, M. Grow retiró su objeción para 
permitir á M. Quitman esplicarse. Sin em-
bargo Keítt, pareciendo suponer que le bas-
taba mirar con grandes ojos á un hombre 
del norte para aniquilarle, y fiándose quizás 
en que está construido mas atiéticamente que 
el pensilvano, se presentó aun en enfrente de 
M. Grow y le dijo con tono batallador: 
«¿Qué queréis decir con la respuesta que 
acabáis de darme? —Quiero decir precisamente 
o que he dicho; que este recinto es libre y 
que presentaré mis objeciones desde cualquiera 
parte que me convenga.» 
Tal fué la respuesta de M. Grow, quien 
mientras hablaba miraba á su agresor á la cara. 
E l caballeresco y distinguido caroliniano del 
Sud volvió á la carga diciendo: 
«Yo os haré ver que no sois mas que un 
pillo de republicano negro.» 
M . Grow, sin alterarse mas, repuso: 
«M. Keítt, vos podéis pensar lo que que^  
raís, pero permitid que os diga que ningún 
capataz de negros vendrá jamás desde su ha-
cienda á chasquear su látigo á mis o ídos .— 
¡Eso es lo que vamos á ver!» dijo Keítt agar-
rando á M. Grow por el pescuezo. Este úl-
timo se desembarazó de sus manos, y M. Reu-
ben Davis, del Missisipi, intervino para res-
tablecer la paz. 
De ese modo se halló paralizada por un 
nstante la lucha; pero casi al punto Keítt 
se desprendió de M. Davis y se lanzó sobre 
M. Grow, á quien agarró de nuevo por el 
pescuezo, cuando este último le plantó sobre 
el oído izquierdo un puñetazo tan bien apli-
cado, que el gentleman de la Carolina del Sud 
cayó á la larga de cara contra el suelo. M, 
Keítt se levantó, y al cabo de algunos es-
fuerzos y algunas puñadas perdidas, salió del 
salón y no vo'vió á presentarse hasta el fin 
de la refriega, cuando sus amigos lavaron 
sus contusiones. Me han dicho que se figura 
laber caído por accidente. E l error es segu-
ramente escusable, porque el puñetazo que 
se atrajo apurando la mucha paciencia de M. 
Grow, fué tan rudo, que apenas es posible 
haya podido conservar un recuerdo lucido. 
Esta ocurrencia tan larga de contar no duró 
mas que un instante, y pasó enteramente en 
el lado demócrata de la Cámara. Cuando se 
descargó el puñetazo, unos doce miembros 
del Sud se lanzaron hácia los campeones, unos 
para mantener la paz, otros para tomar parte 
en el combate. 
Darksdale, del Mississipí, Mac-Queen, de la 
Carolina dfii Sud, Craiz, de la Carolina del 
Norte, y Í leóben-Davís se distinguían en la 
refriega. Barksdale afirma, y yo no dudo 
de su veracidad, que su único objeto era 
separar á los combatientes. E l y los otros 
agarraron á Grow, cuando ya Keítt estaba 
fuera de combale. A los miembros del 
otro lado de la Cámara pareció que el repre-
sentante de la Pansilvania corría peligro de 
ser hecho añicos, y los adversarios de la 
onstilucion Lecompton se precipitaron en 
uerpo á la refriega. E l primero que se apa-
reció fué M. Potter, del Wíscons in , hombre 
allético y sólido, que saltó al centro del grupo 
sacudiendo á derecha é izquierda con terri-
b e vigor. Washburne, del Mínoís, y su her-
mano, del Wisconcin, se hacían notar igual-
mente, y durante uno ó dos minutos pareció 
que asistíamos á un combale de Kitkenny 
obre una escala grandiosa. Barksdale tenía 
aua agarrado á Grow, cuando Pulter, supo-
iéndole una actividad hostil, le descargó una 
igorosa puñada. Barksdale soltó á Grow, Y 
creyéndose herido por El ihu Washburne, le 
lanzó su respuesta. 
Cadwallader Washburne. viendo á su her-
mano combatiendo, se arrojó sobre Barksdale 
10 
ctos 
y je pgarró por los cabellos, probablemente 
para sacudirle mas cómodamenlc . Pero ¡hor-
j¡j)le es decirlo! la cabellera de M. Uarkadale 
ge quedó en la mano izquierda de su enemigo, 
cl]yo puno derecho, lanzado con terrible fuerza, 
JJO encontró mas que el vacío. Ese incidente 
cómico contribuyó mucho á restablecer el buen 
júnior de todos, y su influencia no se aumentó 
poco cuando, en la agitación del momento, 
v¡eron á Barshdale ponprse su peluca de través. 
La refriega se verificó sin método, y sería 
piuy difícil decir quien quería tomar parte en 
ella y quien ponerle fin. E l presidente gritaba 
y llamaba al órden sin efecto. E l sargento de 
arnias se lanzó al campo de batalla con su 
paza en la mano; pero su águila americana 
no fué mas eficaz que el martillo del presidente. 
£n un punto, Ouen, Lovojoy y Laman, del 
jtfississipi, se sacudían "recíprocamente, pro-
¿ablemeute porque cada uno quería persua-
dir á los otros que se mantuviesen tranquiios 
jyl. IMolt, el representante cuácaro del Ohío, 
paseaba por acá y allá entre la muüituu sus 
flancos cabellos. Dawls del Míssissipi recibió 
por su cuenta un puñetazo bien acondicionado 
de M Grow, y otros diversos representantes 
gacaron su parte de chichones y arañazos. Un 
miembro de Virginia, creyendo que -Montgo 
mery, de la Pansíivania, iba á tomar parte 
cu el conflicto, le detuvo por el brazo, y en 
respuesta fué intimado de soltar so p^na de 
recibir su ración. M. Covodo, de la Pansíivania, 
agarró una pesada escupidera de porcelana 
para poner algunos sesos en papilla, pero no 
logró penetrar bastante entre los combatientes 
para ejécutar su designio. En ese momento 
toda la Cámara estaba en ebullición. 
Por fortuna, el alboroto no fué largo, y 
lo se puso abiertamentamente en juego nin 
tuna arma. Cuando se restableció la paz, mu-
[chos gendemen presentaron un aspecto de com-
pleto desorden en sus personas, pero la es-
citación se calmó. A'gunos miembros depar-
tidos contrarios se buscaron para esp'icarse 
recíprocamente sus intenciones pacíficas, y 
como se habían hallado tnezclados en la ba-
talla cuando no tenían otro designio que ha 
cerla cesar. Esas esp icaciones mutuas termi-
naron por risas gozosas con motivo de los 
accidentes burlescos del melodrama, y la Cá-
mara volvió" á sus negocios. 
Los dos principales campeones, M \ I . Keilt 
y Grow, dieron el 8 de Febrero esplicacíones 
sobre su conducta. M. Koitt declaró haber 
hecho mal, pero no recordaba haber recibido 
puuetazos. Kn cuanto á M . G-ow, convino 
en que era indigno de un representante el agar 
rarse do los cabezones en p'ena asamblea; pero 
que el derecho de legítima defensa no se 
enajenaba en ninguna ocasión. 
De uno de nuestros cólegas de Madrid co-
piamos la siguiente descripción de un baile de 
niños que hubo en el Palacio de nuestros Re-
yes en Febrero últ imo: 
«Tuvo por fin lugar en el regio alcázar el 
gran baile de trajes, que, como saben nuestros 
lectores, estaba dispuesto pura el martes de 
carnaval y se suspendió por indisposición de 
S. A. R . la infanta dona Isabel en cuyo honor 
era la fiesta. 
Niños desde la edad de 4 años hasta la de 
\2 inclusive, eran los verdaderos protagonistas 
de la función, y aunque hubo alguna estra-
limitacion por carta de mas, la mayoría, la 
inmensa mayoría de los concurrentes al baile 
pertenecía á la verdadera infancia. A esa edad 
dórala de la vida, en que se acarician y se 
halagan las ilusiones, como si no existieran en 
el mundo los desengaños. A ese hermoso pa-
réntesis que hace la humanidad entre el limbo 
(le la inocencia y el infierno del pecado. A esa 
generación de ángeles que aun no ha visto e! 
fuego de las pasiones en que han de abrasarse 
las alas de la virtud, con que van á cruzar el 
mundo del vicio y de las miserias. 
A esa generación, en fin, que viene empu-
jando á la presente, como empuja el botón 
de la flor de primavera el seco cáliz de la 
flor de otoño que estaba adherida al tallo. 
Obligados nosotros á trazar estas líneas para 
satisfacer la justa curiosidad de nuestros lec-
tores pocas horas' después de terminado el 
baile, no podemos dejarnos llevar de la impre-
sión que nos produjo la fiesta, ni trasladar aquí 
¡deas que cruzaron por nuestra mente al 
Pernos en presencia de esa humanidad, que 
mira ya con una sonrisa de desden, precursora 
de la alta misión que ella va á cumplir, los 
adelantos de la civilización, los grandes inven-
í s , producto de tantos siglos y de tanto 
trabajo. 
Nacidos á la luz del gas, familiarizados con 
el rápido movimiento de los vapores, y abriendo 
•os ojos al brillante resplandor da la chispa 
eléctrica, el mundo que les enseñamos como 
civilizado les va á parecer poco menos que 
8alvaje; el siglo que arrogantemente, llamamos 
*|e ilustración, van á estigmatizarle con el sello' 
^ la ignorancia, y llamarán época del oscu-
J"aQlismo*á la que nosotros tenemos el orgullo 
^ apellidar época de las luces y de la inteli-
gencia suprema, 
Dejémosles, pues, el paso libro, y aplazando 
Por hoy las reflexiones y los pensamientos 
|Wp su presencia nos inspiraba, demos cuenta 
^el baile, renunciando también á retratar las 
Preciosas escenas que ocurrieron en las casas 
p los convidados, desde que á la una de la 
arde entró en alguna de ellas el pelliquero', 
0n la media caña y la bolsa de los polvos en 
a «laao, para convenir aquellas cabecitas de 
i cinco y seis años en cabelleras de uno, de 
!dos, de tres y aun de cuatro siglos. 
I No veamos al peluquero que empolva la her-
mosa meiena rubia para trasformar nu niño del 
sigio X I X en un viejo del siglo X V I l i , ni al 
sastre que ajusta una dalmática de rey de 
armas de Fernando V al cuerpo de un niño 
que vino al mundo cuando la nieta de Fer-
nando V I I , No veamos tampoco á la modista 
que entrega aquí un tontillo, allá una cotilla, 
en otra parte una gola, ó un escusali, ó un 
prendido Stuardo, ni pensemos en el pelu-
quero que ciñe la frente de una niña de cinco 
años con el marabús que gastó su bisabuela 
hace ciento, ni fijemos la atención en el za-
patero que encierra una pierna de niño en 
una bota que ya había pasado de moda en 
tiempo de Quevedo-
No llevemos tan lejos nuestras miradas, y 
lijémoslas, en la escalera de palacio, alum-
brada desde las siete de la tarde con la misma 
profusión de luces que se acostumbra á ha 
cer.o en ios grandes bailes, en las grandes so-
lemnidades de la córte. 
Veamos aquellos niños, con sus cabezas 
empolva »as, su coleto sobre la espalda, su 
calzón corto, su chupa, su espadín y su ca-
saca, subir diligentes y atravesar aquellos des-
lumbradores salones, y creeremos hallarnos 
trasportados á la espléndida corle de Luís X I V 
y de Luis X V , ó á la de Fernando el V I y 
Cirios I I I . 
Fijemos ¡a atención en otro grupo de niños 
que con el chambergo en la derecha, y la 
izquierda apoyada sobre el puño de la ancha 
tizona, nos recuerdan ¡as gloriosas empresas 
del gran Carlos V, y nos hacen apartar in-
voluntariamente, como si temiésemos obstruir 
el paso á los itmetos guerreros que acaudi-
llaba I) . Juan de Austria. 
Momentos hubo en que al fijar la vista en 
aquellas hermosas damas en miniatura, re-
presentando media docena de siglos, y en 
aquellos liliputienses galanes de otros tantos 
años, llevamos la mano á los ojos para con 
vencernos de que no estábamos viendo la 
historia á través de un slereóscopo. 
E l magnífico salón de los espejos, donde 
con dós bandas de escojida y brillante or-
questa se^hadaba lo principal del baile, pa-
recía la gloria que se habria enseñándonos los 
héroes de la antigüedad, tornada do nuevo al 
estado de ángeles. 
E n medio do aquellos centenares de niños, 
descollaba su alteza real la infanta doña Isa-
bel, llena de majestad y de hermosura, ele-
gantemente vestida con un rico trage napoli-
tano, conversando afablemente con las niñas 
de su edad, y bailando con tanta gracia y 
tanto aplomo, que llevaba tras si las miradas 
de todos los concurrentes: que únicamente lo 
fueron los que, mereciendo por su posición 
ser invitados, tenían niños que presentar en el 
baile. 
Y esta era otra de las ideas mas bellas 
que despertaba en el ánimo do todos la fiesta 
de anoche. L a santidad de la familia, pre-
sente allí en aquellos padres que ostentaban 
gozosos las dulces prendas de su cariño. 
Nos seria imposible citar uno por uno los 
trajes mas notables, tanto por el buen gusto 
con <iue estaban dispuestos, como por la ri-
queza de los adornos y la elegancia con que 
los llevaban los niños. Citaremos únicamente, 
sintiendo no recordarlos todos, los de Nova-
llcbes, Via-VIanuel, Alcañices, Zaldívar, San 
Lorenzo, Villavicencio, Viilayieja, Víllaher-
moso. Alba; Perales, O s m a ^ a r a , Mateos, 
Pezuela, Bouügny, Castellá, •Ezpelela, San 
Juan. San Martin da Humbreiros, Sanz, An-
dina, Calderón, Cabarrús, Vallabriga, Madrazo, 
Ochoa, Parales, Orduüez, Armendariz, Vega-
Mar y Wciwciller. 
E l precioso niño de los señores condes de 
Puñonrostro vestía de Luis X I V ; el nieto del 
señor conde de Lucena iba graciosamente ves-
tido de jockey; las lindas señoritas de Ros 
de Olano vestian de damas del síg'o X V l I I ; 
los niños de la condesa de Giraldely iban 
preciosamente vestidos de zuavos, con sus 
grandes bigotes retorcidos; de este mismo traje 
vestía un niño del marqués de San Gregorio, 
cuyas lindas hijas estaban asimismo preciosa-
mente vestidas; los niños del gentil hombre 
del interior, Sr. Cano, formaban una hermosa 
pareja de la segunda época de Luis X V ; una 
del Sr Madrazo y otra del Sr. Ochoa, vestian 
de titís franceses, y otra hermosa niña de este 
último iba de aldeana suiza; también vestía 
de aldeana la señorita de Muessa; el hijo del 
Sr. Coello vestía á lo Federico, y el del Señor 
Flores de paje de Luis X V , con coleto;' él 
Sr. Mateos llevaba uno de sus niños de griego; 
el Sr. Perales dos niñas á la antigua española; 
las interesantes niñas de los generales Echagüe 
y Quesada, lindos trajes de capricho; la pri-
mogénita del marqués del Duero, de prusiana; 
la ya señorita Laura de Duran y Palafox, de 
aldeana de Suiza; el niño de Falguera, de 
caballero español en la córte de los Felipes; 
el de los condes de Montefuerte de guardia 
francesa, y entre los muchos que llamaban 
especialmente la atención, debemos citar una 
copia en míniatuara del célebre retrato de 
Mengs, representada con la niña de cuatro 
años del marqués de Campo Santo; la preciosa 
é interesante huérfana del distinguido oficial 
de artillería D. Ramón Escario, vestida de 
pastora del tiempo de Luis X V , y la linda 
hija del brigadier Pavía, que vestía un precibso 
traje de odalisca, asi como los lindísimos hijos 
del conde de Zaldivar, que lucían unos lujosos 
trajes de antiguos. 
De personas notables no citamos ninguna, 
porque el baile fué de niños, y este arti-
culo se escribe pensando en ellos. 
tínicamente queremos consignar al concluir 
estas líneas, que S. M. la Reina, que perma-
neció en el bailo desde las ocho hasta las doce, 
en que se dió por terminado, estuvo bonda-
dosa, cual nunca, besando y acariciando á 
todos los niños, disponiendo las parejas para 
el baiie, conduciéndoles por su propia mano 
al ambigú, rogando á los que no sabían bailar 
que jugaran y corrieran, y hasta cuidando 
de aconsejarles que á cierta hora de la noche 
se quitaran las pelucas, por que estaban acá 
lorados. Es imposible, diremos con los mo-
dernos hablistas, es imposible hacer los ho-
nores como ayer los hizo S. M. á cuantos 
tuvieron la honra de ser invitados al baile. 
Los niños, por su parte, dieron un gran 
ejemplo con su conducta en el ambigú. 
Parecía increíble que fuesen niños menores 
de doce años los que tenian á su disposición 
aquellas mesas cubiertas de manjares y de 
dulces de todas clases. ¡Sí será esta otra 
mrsion que en materia de bailes .'traerá la 
generación que avanza! 
Lo único que resfrió un tanto la general 
satisfacción, fué la ausencia de S. M. el R,ey, 
aunque so sabía que la ocasionaba un ligero 
constipado, que le obiigó á^guardar cama, y 
del que hoy se encuentra muy aliviado.» 
L a academia de medicina y cirujía de Bar-
celona ha publicado el siguiente programa del 
concurso á los premios del año -ISoS. 
Para adjudicar los premios correspondientes 
al año -1858, en conformidad á la disposición 
í teslarnentaria del sócio de número doctor don 
j Francisco Salvá y Campillo, esta academia 
! abre concurso público sobre los dos puntos 
' siguientes: 
j i.0 Escribir la observación puntual y exacta 
' de una epidemia ocurrida en España 
! 20 Des indar con hechos prácticos bien 
• comprobados los casos en que son preferibles 
; los preparados del iodo á los del mercurio 
| para la curación de la sífilis; los inconve-
nientes que suelen ofrecer, y la confianza que 
se puede tener en ellos para una curación ver-
daderamente radical. 
Para cada uno de estos puatos habrá un 
premio y un accésit 
EL LEVIATAN.—El Times da los detalles si-
guientes sobre los gastos que hay que hacer 
para que el Lewaian salga á la mar: 
Estos gastos ascenderán á 4 20.000 líb. est., 
y todo estará listo para Julio próximo. 
Diez anclas se necesitan para mantener el 
buque en su posición actual, cinco á popa y 
cinco á proa; cada una de ollas tieao cabios 
de 40 á -160 brazas de largo. 
Los palos se construyen ahora en Millwall; 
serán 6, formados de placas de hierro de una 
pulgada de grueso y reunidos entre sí como 
las partes de una caldera de vapor de gran 
dimensión. Su altura varia de 150 á 170 piés; 
tendrán 5 piés 4 pulgadas de diámetro á la 
altura del puente, y cada uno pesará de 50 
á 40 toneladas. 
Lo QDE CDESTA ÜN PROCESO EN INGLATERRA.— 
Con este título: «Gastos del país en el pro-
ceso del R.eal Rritish Bank.» presenta el Mor-
ning Adcerliser las observaciones que siguen: 
«Estamos de acuerdo con el lord gefe de 
justicia sobre la conveniencia con que al prin-
cipio de este proceso manifestó ia esperanza 
de que durante todo el curso de los debates 
la prensa se abstendría de toda observación 
que pudiese tener algún efecto sobre la con-
clusión del proceso. Pero esto no puede i m -
pedirnos que respondamos al deseo de ciertas 
personas curiosas sobre cual puede ser la can 
tidad que cueste al país ese proceso. Reina 
cierta ansiedad sobre la cuestión de saber 
cuales serán los honorarios del abogado prin 
cipal tomado por el gobierno,, y cuales serán 
los de los solicitores. Nos anuncian que el 
total de gastos que tiene que pagar el país 
por este proceso no se eleva á menos de 
50,000 lib. est. 
L a compañía submarina en Boston acaba 
de recibir del capitán Couthony, comandante 
de la espedicion que dicha compañía tiene en 
los mares Caraibas, la noticia del descubri-
miento de un inmenso tesoro. En 1815, el 
navio de guerra español San Pedro, acompa. 
ñado de otros quince, conducían 1,200 hom-
bres y 5.000,000 de duros, dirigiéndose hácia 
la provincia de Venezuela. 
Arribado á la bahía de Cumaná el San Pedro 
naufragó. E l capitán Couthony. con la ayuda 
de la campana de buzos, ha extraído ya 
400,000 duros. Sin embargo, como la suma 
mas grande debía estar naturalmente colocada 
cerca de la Santa Bárbara, el capitán se pro 
pone hacer saltar el casco del navio sumer-
gido, y conseguir de ese modo dar fin á la 
empresa que con tan buen éxito ha empezado. 
¡OH CERVASTES!... Cierta Señora creía que 
la palabra infanieria significaba lo que infancia; 
y en una sociedad, hablando del carácter y 
alegría de las personas, dijo:—Yo tenia un 
humor muy alegre cuando estaba en la infan-
tería. 
han coQocido; cada 22 granos pesaban una 
libra, y tan fuertes que sobre seco no las hacía 
cambiar de forma ni aun el peso de un hom-
bre. En el estado en que hoy se encuentran 
los campos esta piedra no ha perjudicado á 
la flor de los frutales ni á la de las verduras. 
Ayer mismo subió el precio de la almendra; 
esto sí que es estar al tanto y al cuanto de 
lo que ocurre. 
Nuestro cólega debe tener presente que en 
el mundo todo es cuestión de oportunidad. 
S E C C I O N A I E R C A N T I L . 
IMPORTACION. 
E s t r a d o del cargamento que conduce el her~ 
yantln español T I E M P O , procedente de 
S íam, y á la consignación de D . Manue l 
Genato. i 
PARA EL CONSrG.NATAKIO. 
5800 picos de arroz. 200 id de sibucao, 
2500 cocos secos y 10 picos de tapa. 
MOVIMÍENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS CUATRO DE LA TARDE DEL DIA DE AIEB. 
Leemos en un periódico catalán del 12: 
Ayer á las tres y cuarto de la tarde cayó 
sobre Barcelona y mas de hora y media al-
rededor, una granizada de las mayores que se 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De Balayan, bergantín-goleta núm. 40 San 
Francisco, en 2 dias 4e navegación, con 210 
trozos de molave, 11 canastos de a lgodón 
y 28 bultos de azúcar: consignado á D. Cosme 
Bodadilla, su patrón José Javier. 
Do N a r v a c a n , pailebot n ú m . 2 Dolores, e n 
8 días de navegación, con 3700 cestos de ca-
mote, 102 id. de panocha, 50 trocillos de 
molave, 50 cerdos, 4 cavanes de ajonjolí y 
12 tinajas de añil: consignado al patrón Anas-
tasio Claro Joaquín. 
De Balayan en Batangas, panco núm%420 , i 
en 5 dias de navegación, con 180 bayones 
de azúcar: consignado á D. José González, s u 
patrón Gervasio Viliarin. 
De Bolinao, id. núm. 529 San Bamon, 
en 7 dias de navegación, con 540 picos de 
sibucao, 44 canastos de sal, 5 fardos de tapa 
de carabao y 6 cavanes de sigáy: consignado 
al chino Vicente, su patrón Justo Martínez. 
De Taal, pontin núm 185 Merced, en 5 
días de navegación, con 104 trozos de molave, 
50 picos de cebollas, 50 cerdos, 100 almoha-
das y 100 bultos de azúcar: consignado al pa-
trón Juan de la Rosa. 
De Albay, bergantín-goleta núm. 77 Pelayo, 
en 6 dias de navegación, con 1029 picos de 
abacá: consignado á los Sres, Rusell y Sturgis, 
su patrón Juliano Francisco. 
De id. , id. núm. 59 Casaijsay, en 5 dias 
de navegación, con 1789 picos de abacá: con-
signado al citado Sturgis, su capitán D. An-
tonio Echavarría. 
Do Pambujan en Samar, panco núm. 124 
S. José, en 8 dias de navegación, con 8o picoe 
de abacá, 5 cavanes de sigay y 2 picos de 
gulaman: consignado á D. Manuel Tuason, su 
patrón Felipe Aremo. 
De Balayan, goleta núm. 52 Manquilay Pe-
pito, en 2 dias de navegación, con 400 bayo 
nes de azúcar y 86 id. de café sin cáscara: 
consignado á los Sres. Matia Menchacatorre 
y C " , su patrón Eulogio Mendoza. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para Cagayan, bergantín-goleta núm, 106 
San José. 
Para Taal , pontin núm. 57 Sla. Marta. 
Para Union, id. núm 50 Rosario. 
Para Pangasinan, id. núm. 94 S. Anlero. 
Para llocos Sur, panco núm. 165 .9. Narciso: 
Para I d . , id. núm. 510 Sta. Móniea. 
Para Taal , pontin núm. 185 Dolorosa. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 14 D E M A Y O D E 1858. 
Al amanecer la atmósfera calimosa vienta 
E . N. E . flojo y mar calma y en la esplo-
racion un bergantín-goleta' de provincia en-
trante nombrado Pelayo de Albay, amaneció 
fondeado en la barra. 
E l Corregidor á las cinco y 50 minutos de 
la mañana viento E . flojo y mar llana. Dos 
bergantines entrantes á 12 y 15 millas O , 
Otro bergantín á 18 millas Sur. 
El Corregidor á las nueve y media. Un lugre 
á 18 millas Oeste. 
E l Corregidor á las once y 57 minutos. Uno 
de los bergantines anunciados por el Oeste é s 
español nombrado Scipion. 
A las doce id. despejada viento N. E . flojo 
y mar llana. 
A las cinco id. id. viento E . fresquito y 
mareta del viento. 
MATADERO D E DULUMBAYAN. 
D I A 13 D E M A Y O D E 1858. 
„ ( Machos 30 ) o-
Reses vacunas. . . [ IIembl.a8 4 j ^4 
Puercos 24 ^ 
Lochones 0 i 
• M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puercos. 
Total de cabezas. 61 
4 
El PROGRESO saldrá para Taal el domingo 16 del corriente á las cinco 
y medía de la lardo. 
A D M U S I S T R A C I O N G E N E R A L 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Compañía P. y O. RAJAH qne saldrá 
el Domingo 16 del corrienle k las cualro de la larde con des-
tino á l l o n g - k o ü s , rerailirá esta Adrainislracion la correspon-
dencia para Europa via del Islmo de Suez. En so consecuencia 
la reja del franqueo y el buzón de osla oficina,' se hallarán 
abierloa hasta las dos en punto de la larde del mencio-
nado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac se reco-
jerán á la una y hasla la misma hora se admiliráu las 
certificadas. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 42 de Mayo de 1858.—El Administrador gene-
ral , Antonio Olona. 
Se esperan diariamente las fra-
gatas francesas Tourny y Nicolás Cezard que lomarán (leles para Burdeos 
y Havre. G. Van Polanen Pelel. 1 
Kapor para Taal. 
K  
Para ifamboanga, saldrá para 
el 20 del corrienle el bervanlin-golela español CARMEN {••) CAN l 'ABRlA; 
recibe carga á (lele, y pasajeros, y la despacha á bordo del mismo su 
capitm 1>. José Lucas Tassu. ' 1 
Para Cebií,'saldrán á la mayor 
brevedad el bergantin-goleta SANTA LUCIA y para Misamis los ouques 
ILOCANA y PILAB. y los despaclia Guillermo OMiieiia. i 
Para Síbuyan en Kombloi^ sal-
drá el 56 del corrienle el panco STO. NIÑO, y lo despacha en Auloague 
B. Mauricio. 8 
Para ¿Tamboanga y Joló,. sal-
drá á 1* mayor brevedad, el berganlin-^olela CASUALIDAD; recibe carga 
á flete y pasajeros, lo despacha en Gabriel José Brioso. 2 
M A R T I L L O Y C A S A C O M I S I O N 
DE 
J O S E N . iMOUNA. 
Para hoy sábado 15 del présenle, de 7 \ / i a 9 de su noche, venderé 
en almoneda sin reserva un surtido de variados muebles de todas clases 
y un surtido de efectos talos como relojes de sobremesa, quinqués , f lo-
reros, una partida de sayas de Lagravó con preciosas lisias, una i d . de 
ahuecadores de acero, una i d . de camisas hechas en Europa o t e , un 
xnagoifico círculo repetidor para levantamiento de planos y medición de 
terrenos, carruajes y caballos. 
Esta noclpe se pondrá en dicho martillo un elegante carruage, por ausen-
tarse su dueño 
Habilitación de clases pasivas. 
El E ícmo. Sr. Superinleodenle se ha sérvido disponer lo siguiente: 
i . 0 Que los jubilados, cesantes y rerirados del Resguardo áe presenten 
•todos los mke*es del 15 al 19 al oficial do la Coñtadüna «enera! encar-
gado del negociado de clases pasiva* sin cuyo lequisito no cobrarán sus 
haberes; cesando por tanto la obligación de traer la fó de vida. 
• 2.° Que no llevándose ya la pana á domicilio, es oblinalorio el pre-
sentarse en la oficina del habilitado á percibirla, mas el que por en-
lermi-dad ú ocupación no pueda concurrir, lo noticiará por oficio á la 
Contaduría genertl designando el sujeto que en su nombre ha dé firmar 
on h» nómioo y percibir el haber que le corresponda. 
8.° A c n i a r desde el presente mes, las fées de vida serán impresas 
cuidándose de repartirlas oporlunamenle á domicilio, y en los sucesivos, 
al percibir la pana í e entiegará la correspondiente al mes siguiente. 
Manila 10 de Mayo de ISiiS.—Luis Biquelme. 4 
*S ocie dad de seguros marítimos 
E S P E R A N Z A . 
Se ruega á los Sres. Sócio» que no hubieran recibido el dividendo 
a ^ r d a ü o en 1) de A b i r último lo hagan á la brevedad posible. 
Manila y Mayo 12 de 1858.—El Director de Turno, Tomás Balbás y 
Castro. 1 
Los Sres. Routhier y Meyer 
tienen el honor de anunciar al público que han recibido úl t imamente de 
Jas mejores fábricas de París , una partida de Hmparas Cárcel de por-
celana y una pequeña partida de jabón de vainilla que pueden dar á 
25 t /0 mas barato que los precios de la plaza. 9 
Casa Guichard é hijos. 
Para el segundo semestre del presente año, los precios de suscricion 
á las publicaciones abajo espresadas quedan modificados como sigue: 
La América, por el semestre 6 $ 
El Eco Hispano id 8 % 
El Correo de Ultramar id 12 ^ 4 r8 
L'l l luslration francaise id 7 S 
Le monde illustró i d , . . . ; , 6 j J M ^ §• « 
etc. ele. ele. 
Para el próesimo correo quedará cerrado el registro de suscriciones. 
NOTA.—De «La América» — «Eco Hispano» — > Le monde illuslcé» — 
• La Bresse-,» hay alguno que otro ejemp ar desde principio de año 
disponible. 
S U S C R I C I O N 
AL MANUAL DE MEDICINA DOMESTICA. 
Los soscrilores puedén recojer la b.a y 4.a entrega, 
correspondieDles al mes de Mayo, y si por razoo de cambio 
de moneda quieren recibir las dos á Id vez poeden hacerlo. 
Continúan abiertos para suscribirse los puntos siguieules: 
En la imprenta del Boletín o/iciaí calla del Beaterío 
DÚm. 10. 
En las boticas del Sr. Zobel y de San Joan de Dios, calle 
Real. 
En la Escolta, en las boticas del Sr. Hernando y del Se-
íior Wegner. 
En la plaza de Binomio, en la botica del Sr. Badén. 
Eu la calle deSto. Cristo, eo la botica del Sr. Reyes. 
Los suscrilores recibirán gratis todos los pliegos de, i m -
presión que á la conclusión de la obra no lleguen á una 
entrega. 
B O T I C A D E 1). J A C O B O Z O B E L 
Manila. 
¡EL AMIGO DE LOS ESPAÑOLES!! 
r-) 
PILDORAS HOLLOWAY. 
¿PORQUÉ ESTAMOS ENFERMOS? 
Si el destino de la raza humana ha sido padecer bajo el peso del dolor 
y de las enfermedades, las pildoras Holloway, están especialmente adap-
tadas para curar las afecciones nerviosas en todos los climas, en todos los 
secsos, en todas las edades y on todas las consliluciones. 
jBSXAS PILDORAS PURIFICAIH LA SAKGUB. 
Las pildoras Holloway están espresameuie combinadas para obrar sobre 
el estúma^o, los riñoues, los pulmones y los ínteslino*, corrigiendo todo 
desarreglo en sus funciones y purilicando la sangre,'que e3 la verdadera 
fuente de la vida. 
ASMA Y AFECCIONES DE HIGADO. 
Casi la mitad del género humano lia hecho uso de estas pildoras; y en 
todas partes ha quedado demostrado hasla la evidencia, que para la cura 
de ?aa enfermedades del hígado y para el asma, nada se ha descubierto 
basta ahora tan eficsZ como estas pildoras. 
DEBILIDAD GENERAL,—¡NATURALEZAS ENFERMIZAS. 
La mayor parlo de los gobiernos, aun los mas despóticos, han abierto 
sus aduanas a la introducción de estas pildoras, que han llagado en breve 
tiempo á convertirse en la medicina general de las masas; y las corpo-
raciones facultativas las recomiendan' comu el m^jor remedio conocido para 
las personas de salud delicada y para las naturalezas débiles, porque 
ellas son apropósiio para robustecer y dar vigor al sistema. 
Son efteacisimas muy especialmente para las enfermedades siguientes: 
Accidentes epilépticos 
Asma 
Ca'enturas de toda es-
pecie 
EteUlidad ó falta de fuer-
zas por cualquier causa 
Dolores de cabeza 
Uisenlei ia 
Enfermedades del higado Jaqueca 
Enfermedades venéreas 
Erisipelas 
Hidropesia 
Ictericia 
Indigesi/onM 
Inllamacinies 
Irregularidades de la 
menstruación 
Lombrices de toda clase 
Lumbago ó mal de r í -
ñones 
Manchas en el cutis 
Obstrucciones 
siutomas secundarios 
Tisis ó consunción pu l -
monar. 
En está imprenta se hallan de 
venta los l ibros siguientes: 
Fs. fts. 
Manual de pirotécnia civil y 
militar arte del polvorista 
por Vergnaud 1 tomo octavo. 1 k 
Manual de historia universal 
por Bañera, 1 tomo cuarto. 2 » 
María, corona ^oóüca de la 
Virgen por Zorrilla, 1 lomo 
cuarto 1 * 
Maria ó la conversión de una 
familia protestante, 1 tomo 
octavo i d . .• • < * * 
Nuraa Pompilio 2.° rey de 
Roma, 2 tomos octavo . . . 1 » 
Nuevo manual de hemeopatia 
por el ü r . Chepmell, 1 lomo 
cuarto. 1 > 
Nuevas cartas de Wi l l i am 
Cdhhpit, 1 lomo. 1 i 
N . RobiDSpn, 1 tomo 12* . . » 6 
NueVo diccionario francés-es-
pafiol y vice-versa con la 
pronunciación figurada en 
ambas lenguas por D V. 
Sjlvá. i tomos sémi-folio. . 8 » 
Obras de ?ta. Teresa de Jesús, 
5 lomos octavo 4 > 
Oraciones escogidas de Cice« 
ron, 2 lomos grueso. . . . 1 A 
Prácticas piadosas en sufragio 
Ps. Bs. 
de las almas del Purgatorio, 
1 tomo octavo 
Recitaciones del derecho civi l 
por Heinecio 2 lomos cuarto. 
selva do materias predicables 
por S, Ligorio, 3 tomos en 1 
volumen id . . . . , . . . . 
Summa de áanel i Thomto por 
Billuart, nueva edición au-
mentada y enmendada 10 to-
mos en cuarto id . . . . . • 
Tesauro de Requejo, refor-
mado por Heredia, 1 tumo 
cuarto id 
Tesoro de los chistes, i lomo 
cuarto id 
Tratado de aritmética general 
por Aguirrezabal, 1 tomo 
cuarto 
Tratado de los primeros ausi-
liosque deben administrarse 
en las enfermedades y acci-
dentes que amenaian des-
truir prontamente !a vida por 
el Dr. Troussell tomo cuarto. 
Viajo á Oriente, 2 tomos 8 ° . . 
Vindicias de la Santa Biblia 
consta de 1 grueso tomo. , 
•20 
a 4 
La Polar. 
P U E S T O P U B L I C O D E C A M B I O 
D E M O N E D A S . 
Situado en la tísolla, Fábr ica de Jabones. 
Onzas se compran á 14- ps. 
Piala se compra á razón de 14 pesos tres reales por onza. 
Se vende á 43 p § de premio, 
C A M B I O D E M O N E D A S . 
Calle de A n lo agüe núm. 3 . 
ONZAS, se compran k% H . 
Se venden á S l i 3 rs. 
PLATA, se vende á 13 p § al por mayor. 
Se venden letras sobre Lón-
dres 6 30 días y 6 meses vista. Russell y Sturgis. 2 
Letras sobre Londres á cargo 
de los Sres. Baring Brothers & C.0 y Brown Shipley & C * de 6 meses 
vista, por Fred Baker & C * 
Aceite de coco superior blanco. 
En la fábrica de Jabones. Escolla. 
Tinaja común 5 ps. 
\ d . 16 gañías 7 p*. 
De la Laguna superior 16 ganta* 9 ps. 
Azúcar refinada en pilones 
de la fábrica de Tanduay. 
Unico depósito en la fábrica de Jabones y velas de cera de la Es-
colta ai módico piecio da 15 cuartos libra en moneda que no ecsija 
cambio 
E n la fábrica americana de car-
ruagesen Slo Crhlo, se vende carbón de piedra. Caris y C.a 10 
E n la calle de la Audiencia 
núm. 2, so vende u n carruage de moda en buen uso, con su pareja y 
guarniciones, todo en el Ínfimo precio de 400 pesos en oro, 5 
JtLri venta. 
Un carruage de Caris, con buena pareja y 
Anda n ú m . 41 
guarniciones; calle da 
3 
C O M P R A S Y V W F A S . 
Buena proporción. 
En las diferentes pruebas hechas con el ACEITE DE COCO que hay 
de venia en la tienda de Chuidian se ha observado que en su diafanidad 
y duración supera en mucho al de mejor calidad de 'a provincia de la 
Lanuna, teniendo «demás la gran ventaja de no producir en el alumbrado 
el humo que lanío ofende «I olfato los aceites de otras procedencias. Se 
recomienda al público su pronta adquisición, por ser su costo bien mó-
dico eu reglas de una buena economía. 3 
MantcquiHa superior de Flandes. 
Bacalao muy rico y seco. 
Fideos finos, púntelas. 
Estrellitas v demás clases. 
Latas alimenticias de varias clases. 
Garbanzos muy buenos escojidos todos los picados» 
V I N O S , . 
Moscatel superior-
Jerez id . 
Málaga id . 
Manzanilla id . 
Tinto id . 
Burdeos San Julián. 
Agu3rdientevde uvas. 
I d . de Mallorca. , 
Coñac del águila. 
Id Nanles. 
Jinebra superior frascos grandes. 
Champaña . 
Licores do varias clases. 
Acharas surtido. 
Cerve¿a de 1 a calidad. 
Aceite de Castilla. 
Vinagre de España superior. 
Todo esto se despacha á precios convencionales. t 
Almacén al por mayor situado 
en la calle Real de Manila núm. 6, se espendeu los efectos siguientds: 
Aguardiente de 36° á 290 ps. la pipa. 
Id . de 18° á 240 ps. id 
I d . anisado superior á ^ 6 * Ia damajuana. 
I d . id . corrienle á S 5 * 
Vino tinto á 90 ps la pipa. 
Moscatel superior á 200 ps. la pipa. 
I d . á 180 ps. i d . 
Málaga á 110 ps. id. 
Jerez superior á 300 id . 
Id de 160 ps. á 210 ps. 
Cajas do ginebra de 15 frascos 5 S 7 *• 
Coñac del águila la caja á 7 ps. 
Vino de S Julián á $ 5 4 la caja. 
Sardinas de Nanles caja de 50 latas á 45 ps. 
I d . id . id . de 100 id- á 50 ps. 
(iarbanzos á precios convencionales según calidad, 
L«tas do una arroba de salchichón á 25 ps. 
Id . de 1/4 arroba de chorizos á $ * 50. 
I d . de una arroba de alcauciles á 6 ps. 
I d . mas pequeñas id. á $ 1 4. 
NOTA: el precio de dichas bebidas, en damajuanas ó en cajas de una 
docena de botellas está en proporción con el señalado por una pipa, los 
precios indicados son en oro. 
Se vende un caballo castaño 
alazán, de buena alzada, bonita eslampa, muy vivo, sirve para montar, es 
diestro al pescante á mano y silla, y maestro en calesa, ea 40 ps.: calle 
Cabildo núm. 63 
Se vende un coche ó berlina/ 
llamado tres por ciento, de elegante construcción, muy lijera y desahogada, 
«jn 450 ps. oro: cufie de Cabildo núm. 53. 
Se vende todo ó parle de 500 
cajas de ginebra de á 12 frascos cada coja. 
Calle de la Barraca uúm. 4. G. Dubost. 
E\ Madrileño en la Escolta^ 
vende aceite por tinaja I f i gañía* muv bueno de la Laguna. 4 
Casa J. GuitteU Escolta. 
Se vende una partida de Ulas alimenticias de carne de 6 á 10 rs. 
• Almacén del Lucero-
Quesos de bola acabados de llegar por la Maria Clotilde muy frescos 
y ue los pocos venidos á Filipinas por su buena calidad, papas de China, 
bacalao bueno, rica mantequilla de Flandes á 6 rs. libra, garbanzos muy 
liemos á 10 y á 20 rs. la arroba, lentejas, vinos de todas clases y otros 
efectos lodos de Knropa. se de.-pacban á precios cómodos en el espresudo 
establecimiento calle Real de Mauiia núm. 16. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
del Buen Gusto en la Escolla. 
Se acaba de recibir paño sedm negro del mas superior apropósito para 
esle país, asi mismo azul de la mi.-ma clase el mas aplicable para frac 
y casaca» militar, corles de chalecos de seda apropósito para baile, gorros 
griegos de terciopelo de varios colores, guantes de cabritilla para ca-
balleros recién llegados de Francia, corbatas de varias clases superiores 
para baile de oían batista lisas y bordadas, un gran surtido de sombreros 
de fieltro de varios colores y superfinos, un buen surtido de loscanas 
francesas de varios colores, asi mismo botas con caña de tafilete y za-
patos bajos con hevülas para bailes, camisas bordadas y lisas de puperior 
calidad y paraguas nei í rosde buen gró, elefantes corles de vestidos negros 
con volantes, ramos de flores para adornos de los vestidos de baile, gr«a 
colección de clavos de pelo, id. de sombiillas de seda de lodo gusto co-
nocidos con el nombre de Marquesas, y corsees con otros muchos a r t í -
culos que sería prolijo enumerar. 
Almacén del Martillo 
de J. N . Molina. 
Se acaba de recibir, papel de lija de variis1 clases; sacos de noche con 
cajila; limeros de Ruolz; saleros de id ; pomada blanca de Jamaica; es-
luches de afeitar con cilindros de música: organitos de cigüeña de 30 
y 40 tocatas de 3 y 4 cilindros; cuadros do santos al relieve; relojes para 
mesa con fanales; pañolones de China con bordados de colores y todo 
blanco con bordado de lo mismo, desde 9 ps. é 50 ps.; cubiertos de Ruolz 
para viaje; abanicos de maque; sándalo y marfil; cajila de costura; escri-
banía y tarjeteros de mosáico árabe; etc. etc. 
LIBROS. 
La recopilación de leyes de Indias 20 ps.; El Febrero 25 ps ; La polí-
tica 4 ps ; Kl vocabulario 2 ps.; Diccionario de legislación 10 ps.; Biblio-
teca de escribanos 4 ps.; Crónica jurídica 3 ps ; El evangelio en triunfo 
2 ps ; Gran floresta española 4 rs.; El arte de hablar 5 rs.; Compendio 
del derecho 2 ps.; Causas criminales 1 peso; Derecho español por la Ru» 
2 ps.; Tapia, prontuario de tesiamenlo 1 peso; (Compendio de la histoiia 
de España 1 peso; Economía política por í'ay 12 rs ; El escribano per-
fecto 1 peso; Rentas de la corona 14 rs ; Cartilla real 2 ps.; Manual de 
escribanos 1 peso; Filosofía de la elocuencia 1 peso; Ortología y prosodia 
1 peso; Geografía universal 4 peso; Instrucciones de un padre 6 rs.; Ma-
nual de urbanidad 9 ra ; La biiéifana de Moscow 6 rs.; Procedimientos 
militares 10 rs.; Colección legislativa 9 rs.; El sepulcro de NapoleoD 
1 peso; Práctica universal foreose 5 rs.; Colon, juzgados militares 5 tomos 
4 ps.; El hijo del dublo 1 peso; El conde'de monte Cristo i l lomos en 
4 volúmenes 4 ps.: Manual de delitos y penas 1 peso; Elementos de re-
tórica 1 peso; Los hombres y la sociedad 4 rs.; Relój espiritual 4 rí«! 
Conieáíoa Lo que puede la intriga 2 rs.; María Remoud * rs.; D. Francisco 
de Quevedo 6 rs ; ¿Quién es ella? 4 rs , Antes que lodo el honor 4 rs.; 
Tiró el diablo de la manta 3 rs ; De casta le viene al galgo 2 rs.; lio» 
noche- de máscara-» 4 rs. 1 
Almacén del Ancla 
en la Escolla. 
E n dicho establecimiento hay de venta papas de China muy frese*' 
venidas en la Soledad, mantequilla holandesa muy buena á 6 rs. libr»i 
tocino de la Sierra á 2 rs. l ibra, orejones en almíbar h 2 id. id., bacal*0 
a 2 id id . , baiina de 1 a calidad marca gallego á 16 ps. barr i l se de'' 
pacha por arroba y libra, poter á 11 p l . barril de á cuatro docenas 1 
8 ps. docena, cerveza superior » 1 S ps barril de á id. y 3 1/2 docena. 
Establecimiento Artístico 
de D . Cárlos Yorgensen, en el Teatro viejo de Binando. 
En el almacén de muebles de dicho establecimiento, se encuentra0 
varias clases de muebles, como son: camas y catres; id. para niños; «P3' 
radores y roperos; veladores, con tableros de mármol; id. con raiz..l s 
narra; consolas, con tableros de mármol; id. id de madera; sofás y 8I"8 
forradas con cerda y taíileie; id . i d . con bejuco; mesas y aparador^ 
para comedores; cómodas-re t re tes ; mesas de noche, con tableros de ma1"' 
mol; estantes y rinconeras; se reciben encargos de toda clase do obra d 
abanistería, sillerías, carpinter ías , escultura, dorados y tapicería, 'd- 8'' 
lares y adornos para iglesia. 5 
| E n la calle Nueva núm, 37, 
] se vende en dos onzas una pareja de caballos blancos. * 
j Carruages^ calesa y caballos se 
venden en la calle del Beaterío n ú m . 9. 
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